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PESPÜES D E L R E G R E S O D E L G E N E R A L J O R D A N A 
Consecuencias beneficiosas de un 
viaje 
UNA NOTA OFICIOSA 
DP regreso S. E. el Alto Comisario potéticamente por la línea que mar-
de su viaje a la zona francesa del cara el convenio de 1912, 
Protectorado, es interesante un re- La política de cabila; el enlace 
súmen de los actos celebrados por de las carreteras y vías férreas; la 
la Beneficiosa consecución que se unión postal telegráfica y toelfóni-
derivarán para ambas zonas. (nica; la fiscalización aduanera y 
Día por día nuestros activos co- tantas y tantas materias que a las 
presponsalos han registrado sus pa- dos partes interesan serán discutí-
banquete del Arma 
de Infantería 
Madrid.—En el Gabinete de Inl'or 
mación ha sido facilitada esta ma-
drugada a la Prensa la sigiafccte no-
ta oficiosa: 
uLa solemnidad conque este año 
ha pensado el Arma de rufantería 
t festejar su Patrona mmiéndose en*0' propósito do inspeccionar los tra 
El coronel Lor> Laga 
Kl distinguido coronel del Cuer-
po de Estado Mayor don Manuel Lon 
Eap director dol Depósito Geo-
gráfico e Histórico del Ejército , 
acompañado del teniente coronel se-
ñor Montaner y del comandante se-
ñor Loygorri, ha llegado ayer a e> 
ta población procedente de la ca-
pital del Protectorado. 
Al señor Lon Laga que viene con 
C R O N I C A S R E G I O N A L E S 
La Catedral de Falencia 
Bajo lío dossel otoñal, trasparoníe 
y límpido. Palencia sacude la atonía 
de sus miembros con el dinamismo 
de su labor incesante. 
La impresión más directa qeu pro-
ducen las ciudades castalianas es la 
quo dimana do su aparóte quietud 





S0g a través del vasto territorio so-
metido poniendo de manifiesto la 
cortesía francesa y el entusiasmo 
que en todas partes despertó el re-
das y arregladas en amistosas con-
versaciones según se desprende de 
las palabras pronunciadas en ban-
quetes y actos oficiales por los A l -
mayor número acaso que los ante-1 bajos geográficos de esta zona en 
riores pr-rece quo ha despertado en 
'.eso mj caminar. Ante mí 
línea azulenca y húmeds 
rrión. Escasa arboleda; verdes l u -
juriantes en huertas atendidas mn 
esmero; alguna figurilla de mujer 
que falsifica espumas con el frotap 
de sus manos recias junto al río. . . 
Al fondo—como un bello lienzo de 
Mir—una zarabanda de perfiles qué 
algunos una gran expectac'.ón ante 
los discursos q^o han de pronun-
ciarse en el banquete del 7, en el 
En lew campos—estampa acre—^1 
buUicio del silencio. En la ciudad—| irados y coloros diversos dulcifi-
viamos nuestro cordial saludo de^ en^re ca^os ar'stocra^za,'as con las ca(:'a P01' Ja ceniza do. una neblina 
bienvenida, así como a sus distinguid joyas df- sus edificios modernos—| Sllti1--
punto do orden espiritual 
debe apunlarse en el haber de esto 
viaje gratísimo, también exteriori-
zado por las informaciones de núes 
tros corresponsales, de las que d i -
manan estos juicios. La considera-
ción, el afecto; las muestras de sim-
patía de quo han sido objeto Es-
paña y su digno representante el 
general conde de Jordana, jamás 
igualados. 
La política de aislamiento segui-
da por nuestros amigos hasta lo 
qi'.e llaman rev olución r i Ceña, fué 
grave error que hoy reconocen. Des 
de entonces comenzó la aproxima-
ción y nada 'de extraño fieno sea 
más estrecha que nunca porque el 
conde de Jordana fué elemento prin 
ga a creerse se harían incluso de-
claraciones de importancia. 
El jefe de) Gobierno ha encarga-
do a la bñeina |le Censtira maái-
tioste a la Prensa que tal rumor os 
completamente iníundaio pues ni 
el carácter del bánquete ni la pro-
hable presencia en él de S.M. el íley 
son circunstancias adecuadas pa-
ra hacer declaraciones de nineuna 
presentante de España. Las colonias tos Comisarios de Francia y de Es- Clial sin causa que lo justifique lie-
españolas, tan numerosas en las ciu- paña, 
dades y los que habiendo perdido Qfcro 
su nacionalidad corro por sus venas 
sangre hispana, le han rendido ho-
menajos que jamás olvidará. 
Cuando se planeú el programa de 
la visita, nuestro Alto Comisario ex-
presó deseos de quo tuviese marcado 
carácter civi l ; pues quería sobre el 
terreno estudiar instituciones de to-
do orden que conocía los libros. Su 
mayor afán se dirigía a la coloni-
zación agrícola, labor -admirable-
mente llevada por nuestros amigos 
en el orden directivo y realizada por 
núcleos do colonos en gran número 
de origen español. 
De ahí quo la parte militar se 
haya reducido a revista do tropas; 
mejor dicho, do roprosontaciones do 
las distintas unidades que integran 
las guarniciones marroquíes. Nada cipalísimo de s>i iniciación: el artí-
dos acompañantes. 
EN EL CASINO DE CLASES 
La velada de mañana 
| el perenne bullir do las humanas 
| hormiguitas laboriosas... i 
Es temprano. Todavía se abraza 
| al asfaltado de las callejas la ñ íe-
? bla pertinaz. Soportales norteños. 
\ Miradores empañados por el ambion 
te húmedo. Choques r'ecios entre las 
; costumbres impuestas y las tradi-
cionales costumbres... j 
Escápíírates pulcros, casi lujo-
sos. Taxis relucientes y junto a 
El próximo domingo día 8 y con 
motivo de la festividad de la Pu-
rísima Concepción tendrá lugar en esto el guardia anacrótico—demasía 
este Centro la acostumbrada vela- do familiar—o la camioneta que re-
clase distintas de las naturalmento da familiar que empezará a las Í'L30 corre sin descanso—tranvía pinto-
derivadas de la genuina significa- horas. 
ción del acto. 
LOTES DE ROPA HECIBIDOS 
Es de esperar esté concurridí-
sima dada la animación que existe 
entro los socios del floreciente Ca-
sino do Clases y muv esnectalmente 
resco—la calle Mayor Principal. 
Cuando abandono el hotel la ciu-
dad se despereza entre vozarrones 
que pregonan. Cruzo con centenares 
de siluetas femeninas. Recatadas si-
luetas que se lanzan sin descanso 
opero de 5 a n í a 
Vialoria 
de cuarteles ni de hospitales; ni 
campos' de aviación. Ni parques dé 
Artillería. Era el Alto Comisario 
civil, deseoso de estudiar aquellas 
instituciones; entidades y organiza-. 
cienes de que tanto se ufanan núes- ; 
tros amigos con sobrado motivo; 
pues su experiencia colonial de un-] 
siglo en Argelia les ha dado medí-! 
dida de normas a seguir en su pro-;: 
tectorado de Marruecos. 
fice como ha dicho M. Saint de esa 
obra que constituyo uno de los más 
preciados timbres del Directorio ¡ 
Militar y del Gobierno del general 
Primo de Rivera. 
entro el elemento joven quo ven con al fondo ne8T0 de alguna iglesia. 
muy buen agrado la organización do 
estas veladas que les sirve de gran 
esparcimiento. 
Iglesias: Castilla. 
Palencia es bella sin estridencias barajan concepto 
y sin barroquismos. No intentó mo-: rancia... 
Regreso a la ciudad. La silueta de 
mente rodeada de musgo—se Inter--
pono en mi camino. 
Lentamente—en esta inmensidad 
se ahoga todo lo sinámico--recorro 
las capillitas en penumbras; ad-
miro el 1 rascoro y el coro; las ta-
llas de artistas geniales; los lienzos 
renegridos y descuidados profana-
dos por el olvido... 
Tina verja, un detallo de mardavi-
11a; el cronista es incapaz- de rela-
tar y dmira y recuerda... 
En la corte se debate estos días 
el tema sugestivo de nuestra rique-
za p.rtístii a. 
El tema—paradógico—olvidado, 
siempre y siempre candente. 
Se despojan nuestras iglesias. Des-
aparece el caudal de arte que en-
cierran nuestras catedrales. Y m 
Cultura... ismd-
/La pacificación absoluta; com-| 
plota de nuestra zona lJ**vada a ca-
bo por el marqués del.Rif desde 
el día memorable en que el marqués 
de Estella realizara el desembarco 
de Alhucemas v las orientaciones 
La vicopresidenta señora do Váz-! 
quez Ferer: dos calzoncillos; una I 
camiseta; un pelele; una toquilla;; 
un jersey; un corte de bata y un! 
jípaos Je zapatillas; la vicopresidenta i 
ACERTADA DISPOSICION 
Y ese estudio práctico no iba en- cia(]as ai protectorado por el conde} 
caminado a reproducir en copia t i - do Jordana desde la Dirección del 
dedigna. lo más • sobrenl-ente. No, Marruecos y Colonias, han elevado' 
Ya anunció que su objeto era por-l ei nombre de España rompiendo la 
feccionar lo existente y adaptar a leyenda creada por nuestros ene-' 
las posibilidades de la zonr. españo-j migos de carecer de dotes coloni-
la lo que adaptable sea f zadoras. Esc prestigio de quo goza-
Le han bastado una rápida yis?ta| mos en ios dos protectorados y el 
a dichas actividades francesas para ijjen cimentado (jfe nuestro A l t o ; 
obtene verdadero fruto; porque , Comisario justifican homenajes ha-' 
hombre estudioso las conocía por la lagadores, manifestaciones de sim-
Prensa y por el libro y espocialmen-.; patia y muestras de respeto que so 
te por las Memorias de Cónsules y han sucedido durante los catorce 
de cuantos comisionados fueron pa- días do un viajo que de triunfal 
pa estudiarlas. Su golpe de vista pliede calificarse, altamente bene-
certero su inteligencia privilegiada flcioso para los intereses de España 
coloca en condiciones de tomar del en Marruecos y acrecentamiento de 
Protectorado vecino aquellas mo-. su figura eii el mundo internacio-
dalidades más útiles para el des- nai. 
envolvimiento de nuestra acción pro • _ 
lectora. 
El burocratismo no demora allí 
como aquí la resolución de asuntos. 
Sabida es la autonomía de que gozan ( 
los organismos de la Residencia Ge-| 
neral teniendo como única restric-, 
ción el presupuesto aprobado porj 
el Parlamento; en tanto entre nos-j 
otros, los centros análogos son pu-^ 
ramente informativos, debiendo ele ^̂ ^̂ t̂̂ mtlimmmH^mmmmmmmmmmmmm 
var los informes del Presidente del. " — 
Consejo de ministros. ¡ /«v ^ A Q [ O M 
Otra finalidad muy halagadora ha^ U v̂ » O I w IM 
tenido el viaje que nos ocupa: afian: 
zamiento de las relaciones franco-» 
española y colaboración más M i - DIEZ Y OCHO COCHES DE DIS 
ttw de ambas Intervenciones y de TINTAS MARCAB Y TIPOS, PRO 
csaims directivos. . ' GEDSNTES' DE CAMBÍOS CON 
"íópuso el conde de .Tordana que 
h pdsdtña. eonferenoia financiera 
tenga por sede el próximo afio en 
te tuán y no solo fue bien acogida 
sino que a ei|a seguirán otras re-
señora de Pedomonte: una manta; 
un ctialecu; -unos pantalones; dos 
camisetas y cuatro pares de calceti-
nes. La señora do Kaibel: una to-
quilla; un trajecito completo de ma-
rinera; un jersey; un par de cal-
cetines y unos patines. El Comercio 
Español: un jersey; un trajecito Puente Jarrub y Dar Xaui enlaza 
completo; un pelele; otro pelele de con la carretera de Larache-Tán-
punto; una camiseta; unos calzón-' ger con la de Tánger Tetuán. 
cilios de punto; dos pares de me- Con la apertura a la libro cir-
dias de niña y una gorra. La vice- culación de vehículos de dicha pis-
presidenta señora de Polavieja: una ta se beneficia de manera muy no-
toquilla; una camiseta de hombre; table la comunicación entre Tetuán 
dilllcar su personalidad. Acaso enf 
esto resida su mayor encanto. | 
En Palencia no se espesó el am-1 
biente con las grandezas de otros 
siglos—Compostela—ni arrinconó el 
legado de otras épocas para conver-
tirse en una capital cosmopolita y 
banal—AJicante. 
—Mi único mérito—parece súsu-
\ rrar la ciudad—acaso resida en mi 
Por la Superioridad so ha dispues-' afán por no ocultar mis defectos. ' 
to quede abierta al servicio público Como me ves, así soy. No tengo la 
a todas horas y sin restricción al- pesadumbre de las ciudades galle-, 
gima la pista que por el Tenin, gas ni la intrascendente alegría do 
los pueblos andaluces. Puesto que 
La comunicación en 
tre Larachs y Tetuán 
tanto afán mostráis los escritores ^ 
por compararnos a las mujeres, a 
Podo es cierto. Todo seguirá sien 
do cierto... e inovitable. 
Hasta que el pueblo no sepa qué 
aquello le pertenece; hasta que no 
se especifique lo existente, segui-
rán siendo negruras las ventas hu-
millantes. 
La investigación de nuestra Aca-
demia de Bellas Artes no debe l i -
mitarse a dar la voz de alarma; de-
de i r más allá. Debe proceder a la 
catalogación de toda la riqueza ar-
tístico nacional... 
Si algún día la Academia do Be-
llas Artes se decide a proceder enér-
gicamente contra los que negocian 
ANTSB m ANUNCIAS 
SUS ARTÍCULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS D E PUBLI-
CIDAD DSS "DIARÍ0 
M A B B ü a U I 
RENAULT 
PRECIOS REDUCIDISIMOS 
• LARGOS PLAZOS 
un chaleco de punto; un calzonci-
llo; un pelele punto de niña y unas 
medias de niña. 
Señores de Comas: cuatro toqui-
llas y dos jersey; vicepresidenta se-
ñora de Gómez Romeu: dos jer-
sey de niño; dos camisetas de hom-
bre y dos pares de medias. Señora 
de Suarez: una-camiseta de mujer; 
un abriguito de recién nacido; unos 
patines; una camisita y dos jersey 
de niño. La Bandera Española: un 
traje completo de niño; un traje 
de hombre; cinco toq.lillas; dos bu-
fandas; una gorra; tres camisolas 
de hombre. La secretaria señora de 
López Gómez: dos camisas de mu-
jer; dos camisetas do mujer; una 
bata y una toquilla. La señora de 
mí puedes—si te parece—reco-xlar-" con el patrimonio nacional, nosotros 
me en la silueta chiquita de una no tendremos inconveniente en pun-
joven equilibrada y sana. Es vulgar- tualizar lo que hoy solo decimos 
cito el simil ¿no? Pero debes reoor-' de una manera velada, 
y Larache, siendo un acierto do laj dar que hoy que abundan tantas; Fué mucho lo que surgió en el 
autoridad miliar dicha disposcón.j cabecitas histéricas o tantos core-, cerebro del perio.dista mientras con 
La apertura de esta pista permi- | bros atolondrados el equilibrio 1}$' templaba las maravillas que encie-
le hacer en automóvil el recorrido llegado a adquirir su verdadero vá-j rra'la catedral de Palencia. 
Larache-Tetuán en dos horas apio-: ior. Es difícil—no lo dudes—es d i - ' 
ximadamente. Para conseguir estM fícil conservar el juicio s e r e ñ q ^ a ü 
resultado se han hecho obras de com do constantemente vemos las p i -
sideración en tiempo tan escaso que'; ruetas grotescas de los que nos ro-
se acredita una vez más la actividad deán... 
e interés de los funcionarios de Fo-
mento en cuanto a comunicaciones 
se refiero por cuyo acierto sin re-í SAETAZOB 
servas enviamos nuestra más entu-'! 
Pero sobre lo imaginado se i m -
pone lo que presenció. 
EDUARDO NUÑEZ DE JUAN 
Palencia 1929. . 
siasta felicitación. El trabajo no humiiia 
No debes sentir humillación en 
co de Montesino: un jersey de niño;; ningún oficio o condición de la v i -
al conteamlaiia. que las humildes 
hojas y las traicioneras espinas son 
también una parte de aquellos per-
fumes y de aquella hermosura. 
El rico no podría mostrar fas-
tuosidades si no hubiese seres que 
so cuidasen de elaborárselas, de pro 
dría llenar su despensa si no hu-
biese seres en la tierra que cuida-
E l ruríoola no podría atender fa-
ORTEGA HERMANOS. GARAGE 
hniones para el más fácil arreglo CONTINENTAL, AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE VULCATN 
tíe •cuestiones pendientes y de las 
Que casi a diario plantea la acti-
vidad en territorios pertenecientes 
a la misma cabila, separados h i - BOULEVARD PASTEUR. TANGER 
un pantalón; una camiseta; una boi- da mientras esta condición y este 
na; un par de calcetines y un par oficio no se oponga a las leyes de la porcionarselas. El urbícola no po-
Pezzi: una bata; un refajo de pun-| de aipargatas. Señora de Torres As- moral y de la honradez, 
to; unas bragas de ídem; unas me- pe. un ]erse de niño. un pantaión;; Los primeros hombres poseyén 
dias; una toquilla y unas zapati- una camiseta; un par de calceti- dolo todo, no poseyeron nada y no ran de hacer fecundas las entrañas 
Has. L e s y un par de alpargatas; señora teniendo deberes impuestos por las < 
La señora de Escudero: unos cal-¡de Subiza: dos pares de medias; exigencias sociales hubieron de aten 
zoncillos; una camiseta; unas 
tillas; una bufanda y dos pares 
calcetines. La señora de Mendoza: . 
Unos ealénci l los; dos camisetas; de niña; dos camisas; un refajo;! La multiphcacid.i dei m) 
una camisa y dos pares de ealoeti»' im pelete; m par de medias y unas' seres y los progresos SÜÜH 
nes. La sonora de Rosado; un pan* zapatillas, señora viuda de Floresí gieron la formación de cu' 
i alón do niño* vinos calsíoücillosr dos refajos de tiiiia; dos peletes} ütta ' ^ clases; rte ŵ Z0*} l)e1,0 
un abriguito de niño; una oajriiíitá]] camiseta v un par de medias, sefto-í dó o inicnor lilgar el qi 
ra viuda dé Antón: üüa blusila dej de d^ompéñar inferior misión que 
niño; un pantalón y unos calzoneéí la sociedad es un todo al quo cada 
lloá. señora de Navas: un pantalón átomo le es imprescindible para po-
de hombre; unos calzoncillos y unaider mantener sin violencias su W 
zapa- una camiseta; dos pares de calce-; der por sí propios todos los deberes cilmente a muchos de sus menea. 
m elot fcinfiS y lina camiseta de hombre,! que l w Impusieron sus propias no- teres si no hubiese seres que labe* 
i : u señora do Anima: un vestido' cesidados. tmvm. í*W*r 7 construir ar-
nue-
hubo 
unasbatitas de lana y uba camisa 
de mujer. 
La señora de Suare^i una camisa 
de hombre; unos calzoncilloá; un 
abriguito de niño; una camisita; 
unas batitas de lana y una camisa 
do mujer. Doña Concepción Carras- j vestiditos 
camiseta y señora de Núñez: dos 
jersey; dos pares de medias y doK 
hesión. 
En el rosa 
fragante; per; 
oiadibldSt 
No podría habitarso en casas tía 
sólido ladrillo si no hubiese alba=* 
ñiles, carpinteros y cerrajeros y de-» 
más que las edificasen y adornaseü 
y pusieran en eondiciones de con-
fort. 
No hay humildad en ningüna coil* 
dición u oficio mientras este no esté 
en pugna con la moral o no muestra 
admirariós la rosa_ los caminos del deshonor, 
k'bcmos comprender < J . SAMARUG 
— - • . • I • 
Revistas, Penotítcoi 
Fc Ü e íos , Trabajos 
Jes 
«I 
A / v fe 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
6 B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O 
m P I 
niASIO MARROQtlt 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 1 EMPRESA DE AUTOMOVILES 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
3.a clase 
vuei-
* C A L I D A D 
C O M P A R A B L E 
La leche »GAVIOTA« es fabri 
2 cada por la más grande fábrica 
ld% leche condensada en Dina 
marca, mundialmente renombrada 
por sus producios agrícolas. E 
recomendada especialmente para 
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L A K A C H B - P U E R T O . 
N O T A . - - E 1 servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de ia Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache 1.a de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
¡La Cas te l l ana 
RAMON PEREZ CASTEI.LO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA TETÜAN. LARACHE. TANGER, 
XAUEN Y BAB TVZA 
Salida diaria de LARACHE para TBTÜAN-GEÜTA v viceversa c^T 
enlace ai Correo de Aigeciras a la Ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, él servicio oficial de viajeros, en conourso 
celebrado en esta plaza el 16 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeoiras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14, De Tetuán a Bab Taza 8'15 y n 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Amboi 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Telé-
fono núm. 226—-Larache oficina Levy. Plaza de España 
E n Arcüa: Gafé «La Cartajretiera>. 
Com pañ ía; Trásrn ed 




3 v 17 
(Í5;29 





4 v 1SI 
2 r« $0 
Mala Ceuta 
Jueves 1 Viera. 
8 v ? 2 
5 
9v 23 
0 y 2 4 | n y 2 5 Í \ 2 y 2 6 
TSU PERIODICO? 
D I A R I Q M A R R O O S 
PORQUE HALLARA ÜSTEE 
EN EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTO 
NORTE DE MFRIGil ( l l f t 
Laborea que se f ecomiendan 
pígarrps de LA HABANA desdi 
PUEDA INTERESARLE. Y Utas. 0,75 m adelante. íligarrog 
í>ORQUE SU SECCION DBjiSiipmos a 0,20 y P;30 y "MA 
PUBLICIDAD L E E N T E R A - V i L A S X T E A " & 0,60. PioadjJ 
RA A USTED D E CUANTO NE- pas ^ S U P E B I O B * * E X T R A " i 
C E s i m [«FLOR D E m DIA* Oiga??»' 
Hos (ié p í t a d u r a extra " E L E -
iSANTIS. Pígarrlllos ENGLi-
$m & EGíPGIQE. 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor ^Mediterráneo*, COR 
destino a los puertos de Tánger y Lsnscbe. 
O T R A . — S e 6dmít;e carfa para todos los puertos de EspsiW 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia eo Laracfae; F R A N C I S C O L L O P I S 
Pasajeros y mercancías; entre Sevili a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magnílícos ómnibus Bussing'" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta T 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS G'SO—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
uAf<v ¡ - F O R M E S Y B^L? ETfeS 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado* 
Feléfono ? 07 4—En A.lgeciras En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—Eu Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde j Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
t í 
Gran Empresa de Aütemovíles 
I 
ti 
UNA GRAN MARCA 
PARA D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U G 
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
vmBM m ÍTARIFI m 
m 
Empresa ^Española 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
pijesa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
w m o m 
peppsítaslOfc Manuel 
^TiGiaa Es laa yi í topia 
• Horario de salidas a partir del díaprimero de noviembre de 1929 
La miíjoí éu«fiiHi Ü mitot 













De Alcázar a Larache; 6 45 8 y 3o, 10,12, i4 y 3o, 16,17 y 3o, 19. I 
Da » a » Arcila, T á n g e r 6 y 45,12,16. 
De » a » » Rga ia ,TetuáD, Ceuta , 10,12, directo 
v De » a » » T á n g e r , T e t u á n , Ceuta 6 y 45. 
JJm *mm* f«el*#2 \ De Larache a Alcázar: 8, 10, u y 3o, i3. i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
N S E D 














PJ ventar m H 
O r a n h o t e l R e s t a u r a n t C s p a f t i -
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a ia moderna, con magálfico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirvan encargos 
Esta Casa cuenta con ua 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
C O M P A Q N I E A L Q E R i i N N E 
m t m á íMáüm tmtoá* m íMB 
mMúMm «§ mam mmammmm mmmm 
i 
1 De 
¡ D e 
t P a 
a Arcila, T á n b e r T e t u á n , Ceuta , y de Tetuao 9 
Xauen y Bab Taasa, 7 y 45, 
r » R'gaia, Te tuán , Ceuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3o de la madrugada, 
a » Rga ia tTetuántCeuta , 3y3o, i3y3o, diretos 
a T a i g e r , 7 y 4$, i3.17. 
NOTA.-—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeoiras, en 
combinación con los vapores de "Bland Line" qeu salen de Tánger 
Tambión despacha billetes para todas las líneas que tiene estableol-
I das esta Empresa en España comprendidas entre Algcciras, Sevilla y 
Algcciras Cádiz, en combinación con la salida y llegada de los vapores 
1 correos de Africa. 
Son las mejores dei mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aque! paíb Es recomendada 
para nidos y enfcsrmos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA' 
C I O N E S que se ba.R hecho de este articulo y exija sieoi' 
pre en la lata e! nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio Lópe?. físcalant 
•« .m 1 O o o o €% J . " x x d « 
^pantas» 4» áepoaiio®, ^ ^«m t Í|a* 
« a m p a t a , — P r é s t a m o s mhr® 
Ü l i p de fopdc>8-Opera«icisn««> «obre USalna.D^póstto é é HM® 
ISnBerlpéUmei-Pais^ rtáe psqpüo^ii 
Alquiler da departamentos 9 é f&üM M^ffM 
oiiaqtnai 7 cartas dé srédita i^Sf l iodo* le i 
f m í«da§ tas ciudades y principales lt»^Maáo« 
' 4y. mmo-m, TUKSZ y de 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Escelénte servicio de Comedor a lu carta. 
Bebidas de exeelentea; y aeredtadas marca».—Tap«s variadas 
Fresta il Tsitre KIMII-UIÍCHE 
r 
jyc x> n z x> 
Capital social: 50 m'úlsnm de pesetas 
Gaplta! dlése»bolsad@:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.25 
Ga|a de aharroai btereses 4 \ a ia visU. Cuentas corriente! 
en pesetasy divlasestranjeras 
Sucursal ea Laraehe; Avenida Reioa Victorlfi 
Horas de Caja: De:9 a 13 
t a i 
8 4 ? fernaai que r«sfirA a partir del d£a 1 i » t í» 
m z m & o l o xx 4» » 
C B U T A A T B t U A N 

































MARROQUÍ tZnkoea.—-Los trenes C , 1 y M. 33 ernsao es el N a f r é sen M. 32 y Q. 2, Les Ireeei M. 34 y M. 36 traiai 9* - M 
DIAIITO MARROQUI 
D E E S P E C T A C U L O S 
mi mt 
El debut de anccha 
en el Teatro España 
rci"0 c'-írkCri airuncisdo ciTiochG h i -
io su debut en cí Teatro E:paüa ia 
agrupación artística que acaudilla 
T¿re7ií3 España. 
LUÍ excelentes artistas no defrau-
daron la farna de que llegaron pre-
cedidos y el público aplaudió a cuan 
jos tomaron parte en la velada de 
DESDE ÁÍEOUTMEZ 
Un ¡agiufiarkj oíala a 
Meqi -Ayer do: 
:.r cáusás 
icjjiGnsrio' 
aún filescóno-aisputaron \ 
cidas. 
De las palabra? pasarou a las ar-
ma? y arfo do .Míos as»??' "> n su oon-
Irario una írerirenda ptifialadá que 
lo dejó muerto en ol acío. 
El asesino se dió a la inga y a 
pesar de las gestiones llevadas a 
NOTICIERO DE LARACHE 
LO" oiumiios del Colegio de ic" 
Hermanos Maristas en la tarde do 
-r/zv éaStiKaltíoáS haciendí) una deí^-
aidá visita á las ruina? dol Lixu:-
siendo acqmpañádps por sus pro-
fosores. En las citndas ruinas fue-
ron recibidos por el "arqueólogo clon 
César L. ¡Montalbán 
Satisfephos regresaron profesores 
y alumnos de la excursión 
' - r i á n a Dr. Grau: cura Ar t r i 
tismo, Rsuma, Gola. E.s el 
-disolventa del ácido úrico. 
anoclie 
Marina de Goya es una gentil fi-j cabo por la policía no pudo ser ha 
kurifea Q110 cantó muy bien el pri 
jner número 
oído. 
De la vecina población do Alca 
zarquivir donde, con gran éxito han 
U l t i m a Hora 
niej cr _ 
uNA "ÍOTA DÍ_ LA DECRETARIA 
D E ASUNTOS EXTERIORES 
«•iinHmiaii >"III mili iii 
EN EL PALACIO IMRERIAL 
El Residente y su se-
La admirable pareja Cholo Tillar-
les en sus bailes de fantasía y t í -
picos mejicanos impresionaron v i - | . 
yamente al público con sus danzas 
originales que arrancaron grandes 
The Brampton el famoso patina- ñora almuerzan con ei 
dor realizó un trabajo notabilísimo' Qarión 
no excento de peligro que el públi-^ ^'U id" 
co aplaudió con justicia. 
The Gromvay es un malabarista 
prodigioso que realizó ejercicios de 
¿pan mérito con agilidad y destreza 
imponderables y fué muy justa-
mente aplaudido por su difícil tra-
Se alquila habitación amueblada 
para uno n dos caballeros. Infor-
iriaráu kiosco de la Vinícola. 
* • • 
Se alquila para el primero de ene-
ro próximo el fondak de la Bola 
oupado actualmeute por el. Mono-
polio de Petróleos componjéndoso 
actuado durante unos $aft llega-'de úm ? ^ ^ e s graildcs con pa-
ron ayer a esta población los ele- tio' tinSlacl0 7 piso pura vivir . Ru-
mentos artísticos que componen la zónzón A Renschausen <fe Co 
agrupación de Teresita España y | ^ 
que con éxito han hecho su debutj 
anoche en nuestro primer coliseo. 
Madrid.—En la Secretaría do Asun 
tos ETteriores se ha facilitado una 
nota a la Prensa dando cuenta del 
canje de notas y de la ratificación 
del convenio de conciliación y arre-
glo judicial y arbitraje entre Es-
paña y Noruega que se firmó en 
Madrid el 27 de diciembre del año 
En dicho acío hiciéronse votos 
E;paua dando cuenta que reina ua 
furiooO temporal de agua, viento y 
galerna en el Cantábrico. 
Las lluvias, torrenciales e impe-
tuosas han hecho crecer de tal mo-
do los ríos que esto? se han desbor-
dado. 
El Miño, el Sil y otros llevan un 
caudal formidable. 
Las carreteras se hallan intercep-
tadas. El viento huracanado ha de-
rribado numerosos arboles y algu-
nas casas que han quedadlo total-
do prosperidad y de unión para am! mente destruidas. Por efecto do las 
bos países cuyo tratado viene a inundaciones se. ha ahogado mucho 
confirmar esta íntima amistad con ganado. En algunos puntos las pér 
bajo. 
Rabal.—El Residente General L u -
cien Saint y señora fueron ayer 
invitados por el Sultán a almor-
zar en su compañía. 
También asistieron a este almuer-
zo el gran vizir, el ticnoral Noguos hes del sector de Beni 
y los directoras de los gabinetes c i -
vil y militar. 
Destinado a esta Circunscrip-
ción ha llegado en la mañana de 
ayer procedente de Alicante el capi-
tán de Estado Mayor don José Po-
veda. 
El señor Poveda en unión del jefe 
de Estado Mayor dnn Carlos Pede-
monte estuvo visitando las posicio-
Vrós. 
•aaissasBafnanBaKiBeflacBaPHt 
C a r t e l e r 
Magda de Bries preciosa figura de 
mujer que recuerda la famosa maja j 
de Goya, cautivó al auditorio q u e ' ^ 
admiraba el ritmo de sus danzas y 
la belleza de sus líneas de justa 
corrección. 
Manolo Vico, el veterano actor I • ^ -
de rancio abolengo no podía prescin T R A T R O F S P A Ñ A — Exito 
í i t del verdadero teatro y sin pre' K v i t5.br Aí̂ J A . nxito 
vio anuncio nos representó unas ^ la 8ran C o m p a n U laterna-
esecnas de una obra cómica "Esgri-j cional de Var ie t é s que dirige 
ma y amor".primera obra cpie die-j la famosa artista Teresita Es 
ron al teatro los ilustres comediógraj p a ñ a . 
fos Serafín y Joaquín Alvares Qui%j CIN£MA x . - E s t r e n o de la 
tero. La obnta muy bien 
'Hcula titulada 
Bembaron k Hazan 
'estili-
zada" para poderla acoplar a u n ' * c r m ^ a ^ e > Pe 
espectáculo de palpitante moder-| «La m o d h t i l í a de Paris> 
nidad. Propósito bien difícil de con] C o m p l e t a r á el programa una 
seguir porque la obrita en cuestión} pe l i cu i a c ó m i c a , 
y dicho sea con perdón de los Quin-
tero a quienes admira el cronista 
es sino un plagio, por lo menos una 
"coincidencia" con una obra muy 
antigua titulada "Las dos joyas de 
la casa". 
Estas escenas fueron magistral-
mente interpretadas por Manolo V i -
co. Magda de Bries y la pareja Che i 
lo T Charles. 
En los intermedios Manolo Vico 
dijo con gran comicidad unos cuan 
tos chistes que hicieron las delicias 
del público y en el entreacto se co-
mentaba favorablemente el yerdade 
ro arte del actor siempre correcto 
y respetuoso con el público tan di-iGramófonos y dísc08 "Golumbia 
íerente de la forma plebeya a que, de todos los precios. Esta casa i n -
PIANOi Y MUSICA 
C o l 
Continúa guardando cama aunque 
algo mejorado de la dolencia que le 
retiene en el lecho, el distinguido 
jefe de las Intervenciones Militares 
de Larache don Eleuterio Peña al 
que deseamos rápido alivio. 
• * • 
De la vecina ciudad de Are i la en 
breve llegará a Larache una com-
pañía de Ingenieros Zapadores. 
.Marchó ayer a la Península en 
uso de licencia el capitán de las 
fuerzas Jalifianas señor Montaner al 
que deseamos feliz viaje. 
• « » 
El número 198 ha sido el pre-
miado en el sorteo celebrado ayer 
en el Hospital do la Cruz Roja. 
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo, 
mecanografía y con cooncimentoa 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico.! 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
• • • 
Se alquila una hermosa villa con 
jardín y pozo en el Menzah. Razón 
A Renscausen & G.o 
Noruega. i didas son considerables. 
En los brindis so hicieron votos 
por la salud de los Reyes de ambos, TRES OBREROS MUERTOS Y 
países y el progreso de las naciones.j HERIDO EN PAMPLONA 
UN 
EL REY REGRESA A MADRID 
Én el rápido do Andalucía se es-
peraba anoche al llegada del Sobe-
rano a Madrid. 
Probablemcnto el lunes saldrá pa 
ra San Sebastián. 
A la estación de Atocha saldrán 
a recibirle el Gobierno y persona-' 
jes principales. 
Trabajado en una mina un des-
prendimiento de tierras sepultó a 
seis obreros resultando tres de ellos 
muertos y un herido 
Faltan por extraer de entre loa 
escombros dos de los desgraciados 
obreros. 
LOS HUELGUISTAS DE ADUANAS 
Vendo automóvil torpedo cinco pía t DESPACHO DEL PRESIDENTE 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. \ con los ministros Martínez Anido, 
#í# I conde de Guadalhorce; Ponte; Ca-
llejo; el general Soriano v el Alto 
Se necesitan obreros inteligentea Comisario de España on Marruecos 
p a ^ la fabricación de mosaicos. D i . conde de Jordana< 
Comuldcan de Puerto Principe , 
qy* so cree con bastante fundamento 
que los huelguistas de Aduanas rea-
El marqués de Estella despachó nudarán pronto el trabajo En los 
rijan solicitudes de trabajo aparta-
de Correos 399. Gasablanca. M. Curt. 
Operarías de prendas de manga 
medias operarías y aprendizas se 
j necesitan en la sastrería de Félix 
Bornstein. Pasaje de Gallego. 
Luego recibió varias vistas que 
fueron a tratar do asuntos particu-
lares. 
CENA EN EL MINISTERIO DEL 
EJERCITO 
Anoche invitó el general Primo 
de Rivera a cenar en el Ministerio \ 
tumultos de ayer afortunadamente 
no hubo ningún herido. La situa-
ción tiende a mejorar 
PEBUS 
Aceite de oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
AI joven israelita Salomón Edri- Exportadores: F. Durban, Crespo y 
IUMI, el próximo lunes te serán irn-1 compañía. Sevilla, 
puestos los tefelim por lo cual le; Agentes exclusivos para Larache 
Enviamos nuestra felicitación así y Aloazarquivir A. A; S, Amselem 
como a su familia. j Apartado número. —Laraoha. 
URGENTE GASABLANCA 
INGENIEROS, ARQUITECTOS X 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
que necesiten materiales para sus 
contratas, consulten antes de hacér 
adquisiciones, la Casa Espñola más 
del Ejército a varios amigos ínt i- antigua, establecida en Gasablanca 
mos que fueron admirablemente ob M QUJVP 
sequiados por el Presidente. I . ^ 
Precios indiscutibles, grandes fa-
EN LOS MINISTERIOS I cilidades de pagos, exisenciaS im* 
| portantes en picos, barrenas, pa* 
Los ministros señores Martínez las> iiierro para barrenas carreti* 
Anido. Callejo; Aunós y Guadalhor 
nos tienen habituados los "gracio-
sos" de las agrupaciones de varie-
tés. 
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Golumbia", tangos 
Teresita España sigue siendo la. 
artista que domina desde el primer argentinos por el tno Irusta, cante 
momento. Acompañándose con la 
guitarra cantó muy bien varios es 
tilos flamencos y una guajira que 
fué muy aplaudida 
También se aplaudió mucho a la 
excelente artista en el cuplé esce-
nificado donde la canción adquiere 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
(hijo), Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pilar García 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar i 
Grandes facilidades de pago 
| ce recibieron numerosas visitas re- | 
i lacionadas con los asuntos de sus; 
respectivos ministerios. 
i lias; trituradores de piedra; molinos 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y detq 
nadores. 
Telegramas: Curt. Gasablanca.-* 
FURIOSO TEMPORAL EN GALI-
"MERCEDES" la mejor máquina CIA Y ASTURIAS 
para escribir. Modelo 5 al precio re- ^ not.ciag ^ v.g0) Fe- Aparado de Correos 399. 
bajado de pesetas 700. Facilidades rrol y otros puntos del Norte de^ M. CURT 
de pagO. mmmmmmmw i «mi n ¡ irMg«Bwaw«ww^^ 
Para ofertas dirigirse al repre- EMPRESA DE AUTOMOVILES "DA 
- , ' , , .r CASTELLANA" sentante exclusivo para Marruecos 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 Aviso importante 
de Clases 
un momento de vida que acentúa-Agencia en Alcázar junto al Gasino 
la nota emocional. 
Un derroche de mantones de Ma-
nila en el cuplé final que realza-
ban la belleza de la artista 
La presentación elegante y lujosa 
dominando un criterio artístico que 
consigue un conjunto exquisita -
mente bello. 
Muy original v 
Aviso al público 
La acreditadísima Empresa de 
automóviles "La Española" pono en 
muy del agrado conocimiento del público en gene-
de! público la prosenínción de los ral que a partir del día 1 de d i -
artistas que al levantarse el telón ciembre, establecerá un nuevo ser-
están distribuidos enfre el públi- vicio entre Alcázar, Larache, Jo-
co, ofreciéndose expontáneamente a mis de Beni Arós, saliendo de A l -
tomar parte en la función oázar al Jemis de Beni Arós a las 
En suma: una vc-lada agradable 7 y 45 de la mañana y do Larache 
para el público de Larache y un al Jemis de Beni Aros a las 8 y 45 
éxito más para los artistas de la de la mañana; del Jemis de Beni 
agrupación de Teresita EspHfia. Arós a Larache Alcázar a las 13 
•«« , de la tarde» 
Esta Empresa tiene concertado 
con Transportes Militares de Lara-
che este servicio oficial de viajeros 
en concurso celebrado en esta pla-
za, quedando autorizada para la ad-
misión de listas de embarque para 
jefes, oficiales, clases y tropa del 
territorio. 
LA EMPRESA 
Koy habrá cambio completo de 
programa. V se celebrarán dos gran-
Jfeí funciones a las 6,45 y a las 10. 
^a taquilla del Teatro estará abier-
ta de 1 a 2 y de 4 en adelante. 
EN EL CINEMA X 
Para hoy tiene anunciado la Exu-
íressa u<' oste coquetón salón el "s-
treno de la superproducción t i t u -
lada "Ln modistilla do París1'. 
Esta bonita cinta está llevada a la 
pantalla con un verdadero derroche ' 
de lujo y su protagonista la actriz 
Lucionne Legrand crea en ella el . 
^Po de traviessa .•noclistilla que lie-1 
Santa Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vi»-na y 
a poseer las mejores casas de mo candeal. Avenida Primo de Rive-
* 4e la capital parisina. [ ra; jvmt.Q al Bazar el Carmen. 
Leche Condensada Azucaradá 
Marca MARIPOSA 
DESDE ESTA FÉCHA Y HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DE 
LA EXCELENTE Y RENQMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
M a r c a M A R I P O S A 
A CAMBIO DE CUATRO ETIQUE 
TAS DE LA RFFERIDA MARGA 
El canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas do los señores 
Jacob e Isaac Lared© 
Galle de !a Saba, 6, frente a la MehaMa Jaiifíaaa-LARACHB 
liA las señoras!! 
El dueño del Salón Hispano Ame-
ricano situado en la avenida Primo 
de Rivera tiene el gusto de partiCi-
Esta acreditada empresa de auto-" par a las señoras de la localidad 
móviles únicamente autorizada pa- que en breve inaugurará un salón 
ra la admisión de listas de embar-
que por el servicio de Transportes 
Militares por la línea de Larache-
Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuta y regre 
BO, con enlace a los vapores correos 
de Ageciras, informa a los señores 
jefes, oficiales Clases; individuos de 
tropa y asimilados que disfrutarán 
de los mismos beneficios en el pre- | 
ció del pasaje que los que hacen; 
el viaje por cuenta del Estado. | 
a cargo de una competente señorita 
especializada en el arte de la belleza 
fmenina. 
Se vende 
O se alquila una cantina en el 
campamento de Nador propiedad dé| 
Francisco Cardosa. Barrio de las 
Navas. 
Pan Candeal 
E L MAS PINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. Bl ds 
más fácil digestión y mayor Valof 
Nutritivo, 
íleparto a domicilio y despachos en 
la Plaza de Abastos, puesto de la 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
RIAMENTE TODA LA ZONA DE 
PROmCTORADQ 
Dr. J. Manuei Ortega 
E^oíalista ea o i i f i f P t t s je los Hoi 
DcwitB df los H b g p i y « § MtlUaf 
y Cruz Roja 
Diplomado del i c s t t o ® Ü l i á í ^ i / 
Co NBCÍODBI d?5 Maárid 
y de THotei Dieu de Paris 
Cárnico de la Guedira nÜin, 44 
Horas de consulta: d a 6 
de la lard 
Naranjos y f ru -
tales 
De todas las clases procedentes deí 
España de los acreditados viveros, 
de Vicente Arlandiz, se venden «$ 
DIARIO MARROQUI 
Ul g IV 
tunaon ae no/ e,entus!a5rnoqueexlsteent0das 
Hoy sábado, a las eeis de la ias ciases sociales de la pobla-
tarde, tendrá Iwgar en Teatro . cjóo para p ^ ^ ^ , . ^ 
Alfonso Xf I, la función a bcnefi- Seguros estamos que esta tar-
ciodel Ropero de Santa Victo-< ds ha de verse nue3tro teatro re-
bosante de un «numeroso y distin-
guido auditorio. 
Truji! o Arias y C ; 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, oon tres alambres, 
a r50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQürVIK 
ría. 
Este simpático y benéfico festi-
val, está patrocinado por la distin-
guida esposa del comandante mi-
litar coronel don Luis Castelló. 
En él toman parte, con una es-
pontaneidad díjpna y merecedora 
de todo encomio, bellas y encan-
tadoras señoritas de nuestra bue-
na sociedad y distinguidos oficia-
les. 
Todos ellos, inspirados en sus 
nebíes sentimientos, prestan su 
valioso concurso pera recaudar 
fondos a la obia altruista y altó 
mente benéfica que está enco-
mendada al Ropero de Santa Vic-
toria. 
E l festival de esta tarde ha de 
constituir un brillantísimo acto del 
que seguramente se guardará gra-! 
lísimo recuerdo, pues las s e ñ o n - j . Se v e n ^ efectos de dormito-! 
, . , « • , r,a» comedor, escritorio y varios 
tas y los jóvenes que han de tra- efectos ^ 
bajar hoy en la obra, más que afi- j Razón. LocaI de la pe5a 
clonados parecen verdaderos pro-' lar, último piso, 
fesionales, por el interés y cariño | _ 
que cada uno pone en sus respec-
tivos cometidos. 
Los que como nosotros hemosí dos motores de explosión: uno de 
presenciado en distintas ocasio-; 30 caballos y otro de 5. Para infor-
nca ios ensayos, hemos podido mes: su propietario José Romero, 
apreciar lo perfectamente dibuja-: Fábrica de limonadas, barrio de la 
da qué ha de salir esta tarde la- jara 
obra, — ; 
Verdaderamente seductor es ei í ^ ^ r - \ ^ _ a 
Los Dos Amigos 
corresDonsal-delegado Francisco R Baivino 
De la colonia hebreá Del colegio de niñas tárfe (iue no et p08,ble 
0 ~ csbida a mayor numero de 
Entre lá colonia hebrea de esta I A oiiíí»n*»a 
Entre lá colonia hebrea de esta 
plaza se ba abierto una suscrip-
ción popu ar para contribuir al 
mereckio hornee aje que los israe-
litas de nuesbra zona de protecto-
rado han de hacer al excelentísi-
mo señor Alto Comisario de Es-
• pan'» e" Mamecos, i'.ustre cond^ 
d? J 'daos, y al director de G^lo. 
nías y Protectorado, don Diego 
Saave^ra y Magdalena. 
Este hemenaje del pueblo he-
A quienes nos preguntan de 
nuevo sobre un colegio de mpn* 
jas para niñsig, nos compla re 
mos en participarles que tene-
mos la segundad de que pron-
to ha de ser un hecho. 
Nue«tr^'_ d igüüs sut^ndade-
tie f n e^htdio »mpor 
tante asunto y no^ consta que 
mayor 
alumnos en d gaipo escolar 
E s p a ñ a . 
tlMNíHI 
E l jueves ^n la tarde estuvo 
vi v n J o st pob i i. <> e l di 
r tor dei Monopolio de T ba-
mino. 
No nos extraña ¡a insistencia 
breo de nuestro protector^do^Ue gran parte dé] |>úblteo por 
Iniciado m la r e v i s é ^ e n ^ l : U ,r0ii ¡ 
, eos del Norte de Africa d n n 
el mismo marcha por buen p a - ! j o s é J o r r o uc A I " c a , don 
Almoneda 
5 e venden 
miecto de israel-, consislira en 
inscribir a esos dos patricios espa-
ñoles en el Libro de Oro de Ke-
reo Kejcmth Lee Israel. 
Oportunamente tendremos el 
gu*to de publicar la releción de 
ios h breOs de estí* plaza, que es-
pontáneamente contribuyen a 1 
mejor y más franco éxito de este 
ju?.to y merecido homennje. 
L a suscripción hs sido abierta 
en esta plaza por ía digfoa y ento-
siaita directiva de la Comunidad 
Israelita de Alcázar. 
es 
Especialista ec Garganta, Nariz 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUIVIR 
coit^io J p VIL- nói - tro* 
com . rendemos, coino é , la 
necesidad de ese colegio, que 
creemos no ha de hacerse es* 
perar. 
Por otra p^rtf, t a m b i é n nos 
es gr^t;) dec?r que las o^rasi de 
reparac ión del Grupo Esco lar 
Alfonso X ; I I van muy adeian 
tadas y que en los primeros 
meses del entrante a ñ o empe-
zará a funcionar. C o n la «per 
tura de este grupo escolar y 
con la pronta i m p l a n t a c i ó n d d 
Terminado su vi jV a B a r c * -
¿íxpotókióo, regrrs.'.» a esta tm . -
tro querido amigo, el fuerte co-
merciante y secretario-conta-
dor del P ó s i t o A g r í c o l a don 
Eligió Salvador. 
• •• 
Para visitar la E x p o s i c i ó n de 
Sev i í ia :> ü íó anoche con airee 
cion a la capital andaluza n ú e s 
tro buen amigo don J e s ú s BJ.1 
boa, ai que le d e s é a m o s bu n 
vi*>je. 
R e g r e s ó de la capital del 
Teatro Alfonso Xlll 
Hoy 7 de Diciembre 4* l f í& 
Estreno de la formidable 
p r o d u c c i ó n «Pararoount , in 
terpretada p^r ^'reo Thaim-
son 
L A i ' G I O N D E L O C E vNO 
Una Jfrar» «rquesta ameni-
zara el programa. 
Butaca , i'oo 
E l domingo: Pel irroja», por 
Clara B o w . 
colegio de monjas quedara so-; ^r^tcctoryuo, nuestro ilustre 
lucionado el problema de la 
e n s e ñ a n z a pr imariá para ni 
ñ a s . 
Decimos que q u e d a r á solu 
clonada esta e n s e ñ a n z a pues 
ÍO que comprendemos perfec 
c ó n s u l interventor don L u i s 
Marisca] , a c o m p a ñ a d o del se-
cretario de Servicios Munici-
pales don Lorenzo G o n z á l e z 
omeraL 
d*" ía C a s a de * • r r̂ -ht 4$ 
23 del c t u . 
T a m b i é n ha ofrecido su va* 
lioso concurso para esta fun-
c i ó n la culta y distinguida pro-
fesora del grupo escolar Espa-
n * y i>ot»b*f periodista, señori-
ta Faikidirtcí R . Serrsno, que 
leer» uo ^ inspirada cuartillas 
la noche del festival. 
Nuestro profundo agradeci-
miento a cuantas persrnasnos 
ofrecen s u cocp*rr«ción para 
el mas franco é x i t o tie esu fun-
c ión . 
programa para la función benéfica 
de esta tarde . 
E n primer lugar, la notable or-
« uesta del teatro ejecutara una i 
preciosa sinfonía. 
Seguidaments se representará 
por jóvenes de nuestra buena so-
ciedad, la preciosa ennaedía es j 
dos actos, de I03 repats ios c ra.:-
diógrafos Alva<«5 Quintero, Es 
amor que pasa». 
Termioads la répres • <» 
de la fina ecjsi^di . i» b 
música -t ^ 
gada CJC « * • x. . . j u 
Coai fi . ^ a lie ^ , U I C O Í O . 
de sen - su.-» y c 
ras acon)pa^a4os per la músíca| 
d é l a segunda media brigada, e i í 
coro de la preciosa zarzuela <Eil 
sobre vcrde>. 
Ante este selecto programa y 
las personas que ban de inter-
pretarlo y dado el fio benéfico 
Fábrica de Curtidos de 
F. Pedresa y J . Gómez 
en C.a, situada en la es-
trtribacióo derecha del 
Puente de Yedid 
Especialidad en sobado de zaleas 
bhncaá y teñidas de todos CUÍOÍĈ  
Se vendo iaca yara ébicl}«e>«« 
a 60 peiíe'üuí *.í ObA, 
Agencia ü u á - L J - . 
^tírvicio de camionetas para pasa» 
jeros. Salida de Alcázar para Tsff&r 
Aiuires y Mexerah a las ocho de ia 
luaua y * tíos de la tarda. 
tvegresu pavft Atcaear dü IÜ» indi-
cadoá sííiqs a la misma hora. 
Servicio de carua entro la pobla-
ción y la estación del ferrocariL 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 1 
Es el más famoso en e! 
mundo por su eficacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia d«> Medicina " S SíF'*  
V X ^ I 0 ^ / ' Todo enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
wmmmmm s a l u d 
Mañana publicaremos la re 
s e ñ a del i e s t ivá l que en su lo-
cal social celebra ei Casino Mi-
litar de Clases para solemni-
^ zar ía festividad de ia excelsa 
Pytron<i ds E>pañ« y títi Arma 
tiaaao a l Regimiento de Cas-
tilla, 16, nuestro antiguo amigo 
e í u b o n d a i ouo Leaudro ban 
chez, qu< í iu fant . v i t- - o 
íctieviO a cí»tc G i u p o üc 
riegulares. 
beliz viaje deseamos ai que-
rido amigo y muchos é x i t o s en 
su nuevo destino. 
Para visitar a su c lú nteleash 
ÍUVO *-n e9.t:< stro parr^cu ar 
que Fer̂ xtinado el permiso 
sfrutaba, se encuentra de 
leVó entro nosotroB eí prés t i -
--•«:•'te corone! Í\ iu 
d Rodrigo y not^jbie c^oiabo 
dor nuestro diario, don 
o . OÍ gu», ai qu< d 
u .£>ii« bienvcfeiiia. 
Broas tcu» . 
ri I don Félix 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a J ' G o y a ' . - A l c a z a r q u i v i r 
E l prestigioso comandante 
militar de esta pU%a, c o r o n t í 
Eion LUÍ*" ^sto.io, con U ex 
quisita amabil idad que le ca-
racteriza, ha cedido gustoso la 
m ú s i c a de la segunda media 
brigada de Cazadores para que 
de un concierto en ia función 
que a beneticio de la fundación 
6 i m é n e z y Ros 
Tallen iseeéBlce$ ae wlBteHa 
kserrado y labrado de madera. Pro* 
«cto» y presupuestos do carroo»» 
rías para automóviles 
GsUe Lala Aixa-el-Jadr» 
Junto al Teatro) 
AXGAZARQUIV1* 
^rmacia r ^ 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frontis al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
iAARIO MARRÜ HJI ADMITE ÜR-
PENES D E INSERCION HASTA 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GADA 
©nti exclusivo para La» 
rache, Alcázar y Ámtiaf 
José Escr^a Imc^ 
^talogos, not-
Drecíos y condiclo'T3 
MLMI ni pr̂ Qid 
